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l ieber Georg,
zu nei]lerx guten nrlnnenlngen - soweit s1e d.as veTlag6-
leben betreffen - zahlt auch das 1955 herausgebrachte sucb zu
Deinem 70. Geburtstag. Uad wahr ist, dass lch heute' roit ni.cht
weniger lreude und Bef3ied.igung a1E selnerzelt dieses Suchlein
, durchblgttere.
Freilich nischt slch darein ei,ne krilft:ge Doeis Zorn
Uber d.le AbweE6er, dXe ln den dazwlschen liegenden Ja.hTen dae
geistige lebeu uo€erer lender Etreckenv{eise llbereplllten.
Aber was karlll davon schon zul'|ickblelben? IrI die Donau
ergieest sich nicht wenig Unrat uxd doch ffieest der oiichtige
itron ungetrllbt durch d.le zelt. Und wejrn $dr die }onau be€ingen'
dann nleht derl elngeschwenuten Scluutz, eondeln den in&er hellent
blauen F1uss.
SaJ} rcuee [ic]rt sonderll"c]r klug selnr un die Lrcaft und
Qu^elltgt leiner. !'/erke zu erkennen. (VieUelcht €dn bXsschen nutig)
lch b1n nur eiqer von vlelen, die an den Wahrhett€gehal-t u-nd die
Dauerhaftigkeit Deines Schaffens g1aube8. lee ist e€r was ieh tir
in al"ler Schli,chthelt rxoch eilntral zu leinen Geburtstag €agen n6clt-
Und. natllrlich wlinecben wir ,1r noch viele Jahrg in
Cesundheit, dardit Dr arlc! die Zeit erleb€tr ln der wir Neufauf-
lagen in Druck geben. (3et un6...)
An 15. tridren 1,/ir ein GLa€ auf Dein weblergehen
ultd. eelbstverstendllch aucb auf d1e GesuJaheit von uertnld.
niesen 3x1ef wollen lelr nicb.t nit perEunlj.chen Belan-
gen belaeter. ts g5be aucb nicb.t ]'iet zu beri-ehten, da dl.e ELnge
ie Grossen u.rld canzen urverg.Edext sind. Gesulldheitllch konlinell wlr
glllcklichelweise j-0loer wieder Uber dle Rqnd.en. Nur u-neer Knabe
nacht uns Ku.mer. zur zeit tragt e! detl rechten Arn in Gip€r den
11nken I\rs€ i.n einen Brand.verband u.o.d einen Votderza-hn hat er Eich
bel einer RauJerel ausgchlagen lasEen. (15 Jahre a1t.) Aooh das
wird in ord-nu.ng kofinen.
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